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inclusivo,.equitativo,.sostenido.y. respetuoso.con.el.medio.ambiente,.sustentado.en. la.generación.de. tejido.
económico,.empresarial.y.asociativo.en.los.países.socios,.en.los.postulados.del.trabajo.decente.y.en.políticas.
económicas.favorables.a.la.reducción.de.la.pobreza.y.a.la.cohesión.social”..La.presente.Estrategia.pretende.
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personas.y.colectivos.humanos.en.el. futuro..Semejante.esfuerzo. transformador. requiere,.además.de.otros.
factores,.una.puesta.en.uso.intensiva.de.los.recursos.disponibles.por.parte.de.un.país...Para.ello.se.requiere.


































































































La. transición.hacia.marcos. institucionales.que.cumplan.con.estas. funciones. requiere. . tener.presente.que.
siempre.existirán.grupos.con.intereses.contrapuestos,.algunos.resistentes.al.cambio.o.sin.la.capacidad.para.
articularse.o. influir.en.los.espacios.de.decisión.pertinentes..En.gran.medida,. la. legitimidad.del.marco.insti-
tucional.resultante.dependerá.del.grado.en.que.los.agentes.sociales.afectados.vean.en.él.adecuadamente.
canalizados.sus.intereses...
c) Una infraestructura eficiente






















































































Finalmente,. es. necesario. también. que. el. patrón. de. crecimiento. contemple. la. dimensión. de. sostenibilidad.
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3 Marcos Normativos y 
Estratégicos de Referencia


































Por.último,. la.Declaración.de.París.y. la.posterior.Agenda.de.Accra. tratan.de. identificar.aquellos.principios.

































la. iniciativa.de.Global.Compact. (Pacto.Mundial),.como.aquella.que. trata.de. incentivar.el.comportamien-
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4.1. Objetivos y áreas de intervención
Como.objetivo.general.del.sector.‘Crecimiento.económico.para.la.reducción.de.la.pobreza’,.el.III.Plan.Director.



















. La.promoción del tejido económico y empresarial.en. los.países.socios.para.generar.un.crecimiento.
económico.de.amplia.base.social.
. El.marco institucional para el desarrollo de los mercados,.que.aliente.la.capacidad.de.iniciativa.de.las.
sociedades.y.su.transformación.en.emprendimientos.generadores.de.renta.y.empleo.de.calidad.
. La.participación de los sectores más pobres.en.la.generación.de.crecimiento.económico.y.en.los.beneficios.
de.una.mayor.riqueza,.promoviendo.emprendimientos.productivos.o.accediendo.a.un.empleo.de.calidad.








































. En.segundo. lugar,. la.dimensión.de.equidad.social.y. territorial.asociada.al.proceso.de.creación.de. tejido.













4.3. Directrices y líneas de trabajo
De.cada.una.de.las.áreas.de.intervención.en.la.estrategia.derivan.unas.directrices.y.líneas.de.trabajo.(cuadro.
1)..A.continuación.se.detalla.cada.una.de.ellas.
Cuadro 1: Directrices y líneas de trabajo por área de intervención
Áreas de intervención Directrices Líneas de trabajo
























2.- Marco institucional 








































4.- Espacios para el 
diálogo, la coordinación 













ÁREA 1 – Tejido económico y empresarial
Directriz 1.1: Apoyar la estabilidad económica y social










































patrones.distributivos.de. la.sociedad..Por. todo.ello,.el. impulso.del.sector.es.considerado.como.una.de. las.
actividades.estratégicas.requeridas.para.promover.el.crecimiento.económico.y.fomentar.el.tejido.productivo.
























































Directriz 1.3.- Mejorar la coordinación y el fomento de los mercados: políticas para la pro-




imperfecto.y.asimétrico.de. la. información.entre. los.agentes.económicos.o. la.vigencia.de.complementarie-
dades.y.de.problemas.de.coordinación.en.la.inversión..Estos.fallos.de.mercado.afectan.negativamente.a.las.
posibilidades.de.crecimiento.de.una.economía,.de.ahí.que.se.requiera.de.intervención.pública.para.corregirlos..
a) Promoción de la inversión productiva
Uno.de.los.ámbitos.en.los.que.se.producen.problemas.relacionados.con.la.presencia.de.potentes.externa-











































































































ÁREA 2 – Marco institucional para el desarrollo de los mercados




















































financieras.de. los.Estados.y. la. fragilidad.de. las.normas.en. los.países.en.desarrollo.acentúan.este. tipo.de.
comportamientos,.que.dificultan.el.desarrollo.de.un.clima.adecuado.para.la.inversión.en.ámbitos.que.pueden.
ser.estratégicos.para.el.país.(como.pueda.ser.el.caso.de.las.infraestructuras,.las.comunicaciones,.los.servicios.
regulados.o. la.explotación.de.recursos.naturales)..Dado.el. importante.peso.que.el.Estado.tiene.en. la.vida.
económica.y.el.efecto.de.demostración.que.la.acción.pública.comporta,.es.importante.que.la.defensa.de.la.












Transparency. Initiative):. ii). de. intercambio.automático.de. información.en.materia.fiscal.entre.países. (TIEA,.
Tax.Information.Exchange.Agreements).y,.donde.sea.adecuado,.convenios.de.doble.imposición.(DTC,.Double.



























































































ÁREA 3 – Participación de los sectores más pobres 
Directriz 3.1.- Fomentar la cohesión social






































































a) Servicios de apoyo a la actividad empresarial
Son.muchos.los.problemas.a.los.que.se.enfrentan.las.micro.y..pequeñas.empresas.en.los.países.en.desarrollo,.









El.apoyo.a. la.prestación.de.servicios.de.apoyo.a. la.actividad.empresarial.puede.desplegarse. tanto.en. los.
ámbitos.de.la.gestión.operativa.(en.materia.fiscal,.tributaria,. legal.y. laboral,.de.gestión.financiera).como.en.

































c) Apoyo a las microfinanzas
Los. sectores.más.pobres. se.enfrentan.a.dificultades.para.acceder. a. la. financiación. requerida. con. la. que.




































Acorde. con. la. importancia.de.esta.política,. la.Cooperación.Española.pretende.dar. continuidad.a. la. trans-







La.Cooperación.Española.se.propone.aumentar. su.compromiso.con. la.accesibilidad.de. los.más.pobres.a.
los.servicios.de.microfinanzas..Para.ello.habrá.de.ampliar.sus.actividades.de.asistencia.técnica.para.el.for-
talecimiento.de. la. capacidad. institucional. de. los.proveedores.de. servicios.financieros,. que. les.permitan.el.
perfeccionamiento.y.el.desarrollo.de.nuevos.productos.financieros.y.mecanismos.de.prestación.de.servicios.






























































































































Directriz 4.1: Generar capacidades para la acción concertada y el diálogo social
a) Promoción de la concertación y del diálogo social 
Las.nuevas.formas.de.organización.del.trabajo,.los.incrementos.en.los.flujos.comerciales.internacionales,.los.





































Directriz 4.2: Apoyar las Alianzas público–privadas en favor del desarrollo 
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5 Marco Instrumental y de Actores
El.presente.apartado.refiere.los.activos.fundamentales.de.la.Cooperación.Española.a.disposición.del.marco.
estratégico.previamente.descrito:.el.marco.instrumental.y.los.actores.convocados.a.trabajar.en.este.campo..












A)  El diálogo político, desplegado.tanto.en.los.marcos.bilaterales,.en..acuerdo.con.los.países.socios,.como.
en.los.foros.e.instancias.multilaterales,.para.favorecer.políticas.y.marcos.normativos.que.amplifiquen.las.
posibilidades.de.desarrollo.de.los.países.más.pobres.
B) Los instrumentos propios de la AOD, canalizados.a.través.de.las.siguientes.vías:
. Vía.agentes.de.la.Administración.General.del.Estado,.instrumentos.formalizados.a.través.de:.



























5.1.1. Diálogo sobre políticas
Las.posibilidades.de.crecimiento.y.promoción.del.tejido.productivo.de.un.país.en.desarrollo.dependen.cru-
cialmente.de.la.solidez.y.adecuación.de.las.políticas.aplicadas.por.sus.gobiernos.y.de.los.marcos.normativos.













5.1.2. Instrumentos propios de la AOD









a.1) Proyectos, programas y asistencia técnica











































a.2) Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE)
El.FONPRODE,. nacido. como. fruto.de. la. reforma.del. Fondo.de.Ayuda.al.Desarrollo,. pretende.ampliar. las.










El. nacimiento. de. FONPRODE. supone,. además,. una. ampliación. notable. del. abanico. de. opciones. para. la.













































Los.programas.de.conversión.constituyen.un. instrumento.muy.ventajoso.dado.que. favorecen. la. reducción.





















b) Vía agentes de la Administración Autonómica y Entidades Locales
La.Administración.Autonómica.y.las.Entidades.Locales.ejecutan.sus.intervenciones.tradicionalmente.a.través.
de.la.financiación.de.ONGD,.mediante.los.programas.y.proyectos.que.éstas.presentan.a.las.convocatorias.
públicas.. También,. aunque.en.menor.medida,. operan.a. través.de. intervenciones.directas.en. los.países.en.
desarrollo..En.algunos.casos.existen.Fondos.de.Cooperación.que.consolidan.la.AOD.de.diversas.Entidades.
Locales,.a.través.de.una.gestión.conjunta.

































































a)  Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM)
Paralelamente.a.la.reforma.del.FAD.y.al.establecimiento.del.FONPRODE.se.crea.otro.instrumento.financiero,.












































En. la. relación.entre.empresa,. inversión. y. desarrollo. cobra. cada. vez.más. importancia. la.Responsabilidad 














Social,. . las.empresas.e. instituciones.asumen.de.una.manera.más.plena.y.activa.su. responsabilidad.como.












5.2. Actores de la Cooperación Española












































5.2.2. La contribución del sector privado como agente de desarrollo
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